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DR. JUAN CARLOS PITT 
(NOTAS PARA SU BIOGRAFiA) 
EI doctor Juan Carlos Pitt nacio en la ciudad de Cordoba 
el 26 de octubre de 186g; hijo de una distinguida familia, su 
nifiez transcurrio en el ambiente de Ia mas refinada cultura so--
cial e intelectual. Hizo sus estudios en el Colegio N acional de, 
Monserrat de esta ciudad y luego en la Universidad, basta gra-
duarse de doctor en derecho y ciencias sociaies y abogado, a 
los veintidos afios de edad, en 1891. 
Le toco dar sus primeros pasos en la vida, en · tm periodo. 
ardiente de luchas y de agi:taciones politicas, que sucedio a otr;:> 
·en que ·Ia molicie y la disipacion absorbieron, esterilizaron y co-
rrompieron a los hombres y a las ideas; paso por el sin embar-
go, sin que su influjo llegara ni siquieni. a empafiar el brilh 
de su espiritu .fino y delicado. Muestra de las predilecciones poe-
ticas y sentimentales del doctor Pitt, es su folleto "Loreley" 
fantasia escrita casi en la nifiez y reveladora de su temperamen-
to litera.rio. 
Al dejar las aulas de la Universidad, produjo un trabajo· 
de gran aliento, su tesis inaugural, "La ebriedad como factor· 
de los delitos de sangre en la A:rgentina", que ha sido citada con 
encomia -por publidistas europeos, y que su maestro Moyano 
Gacit6a solia recordar como ejemplo a las generaciones suce-
sivas de estudiantes, para demostrarles como el talento y la de-
dicacion, aun en plena juventud, pueden fructificar, fuera de los; 
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-temas trillados .de los "derechos", y producir obras de ciencia 
y patriotismo. La informacion mas moderna, el metodo mas ri-
guroso, el espiritu mas franco y libre de prejuicio, caracterizan 
1a obra. La tesis del doctor Pitt es uno de los primeros frutos 
universitarios de la ensefianza positiva, cientifica, del maestro 
Moyano Gacitua, a quien tanto debe la cultura intelectual de 
I 
Cordoba, par haber iniciado a la juventud en los rumbas mo-
·dernos, a tal extrema, que su catedra ha sido en nuestra Uni-
versidad, par mucho tiempo, el unico ventanal abierto hacia el 
mediodia par donde la luz ha llegado a iluminar algunas aulas 
sombrias. 
Salida de la Universidad, el doctor Pitt inicia su carrera 
politica tomando parte activa en la vida publica, desde las filas 
del periodismo primero y luego desde el puesto de Fiscal de Go-
bierno y Tierras Publicas. Los afanes politicos jamas aparta-
ron al Dr. Pitt de las preocupaciones intelectuales; muy luego la 
Universidad lo nombraba profesor de Revista de la Historl~. 
materia a la que el di6 un franco tinte filosofico. Los que hemos 
tenido el honor de ser discipulos de aquella catedra, recordamos 
toda la ciencia y la pasion que supo poner en sus ensefianzas y 
trasmitir a sus discipulos. La filosofia de la historia, un tanto 
maltrecha ya por las criticas de los soci61ogos, adquiri6 para 
nosotros nuevo interes bajo la sujesti6n de la palabra profunda 
y sincera del maestro, y en la lectuara de la prosa ardiente· y 
revolucionaria de Laurent, nuestro . texto favorito. Era para no-
sotros la clase del doctor Pitt, despues del especialismo cienti-
fico de 1a ensefianza secundaria, la primera gran perspectiva qu!'! . 
se abria ante los ojos, y que nos permitia comprender la vida de 
los pueblos en la historia. El afio transcurri6 en un creciente en-
tusiasmo, y los examenes respondieron a tanta dedicaci6n; el 
-profesor quiso premiar los esfuerzos de sus discipulos. Conservo 
con orgullo, en la prim era pagina. del libro de Emerson "La ley 
de la vida", la sentida dedicatoria con que el noble espiritu del 
doctor Pitt quiso estimufar al modesto discipulo, que apenas .si 
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habia sabido coi"responder a las preocupaciones de la catedra; 
permitaseme transcribir en honor -•. al ·maestro parte de esa 
dedicatoria, que durante mi vida de estudiante ha pesado sabre· 
mi espiritu <:on Ia fuerza de un mandata que me impulsaba a 
hacerme digno de aquel elogio: "Y obedeciendo a mi estableci-
da costumbre", me decia, "pidole se sirva aceptar el recuerdo de· 
su primer curso universitario, como cumplido homenaje a su 
buen comportamiento, a su aplicacion y a sus aptitudes, y como-
estimulo que le ayude a perseverar en el animo tan auspiciosa-
mente iniciado". 
La vida intelectual de Cordoba ofred.a otro nucleo carac-
terizado: el Ateneo; el doctor Pitt no podia permanecer alejado 
de el; pocos afios despues de su fundacion ingresaba como miem-
bro, leyendo un discurso de recepcion sobre la religion en la 
historia, trabajo sereno, meditado y elocuente, influido tal vez-
por las doctrinas del americana Benjamin Kidd y que alcanzo 
no escasa resonancia. 
Entre tanto una enfermedad cruel comenzaba a minarle el' 
cuerpo y a agriarle el caracter; esto, sin embargo, no fue nunca 
obstaculo para que ocupara con brillo, sucesivamente, los car-
gos de presidente del consejo provincial de educacion y director 
general de escuelas de la provincia, intendente municipal, minis-
tro de gobierno en la administracion del senor Jose Vicente de 
Olmos, diputado al Congreso Nacional, varias veces diputado 
provincial, convencional y tantos otros cargos cientificos o po-
liticos que desempefiara en su fecunda y breve vida. 
En sus ultimos afios su autoridad intelectual habia llegado· 
a hacerse indisputable; retirado un tanto de la actuacion politi-
ca militante, aunque siempre fiel al credo politico nacionalista, 
at que pertenecio durante toda su vida sin desmayar un solo. 
jnstante, se habia dedicado a su estudio de abogado y a las labo-
r~s universitarias a que estaba llamado por sus condiciones in .. ~ 
telectuales y por sus cargos de profesor, a<:ademico, decano de Ja, 
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Facultad de Derecho y miembro del Consejo Superior, para los 
·que habia sido desigmido. 
Hasta el estudio juridico del doctor Pitt, sin duda uno de 
1os mas importantes de Cordoba, han llegado a solicitar su opi-
nion las grandes empresas; los diarios mas calificados del pais 
( r) y basta el propio gobierno de la provincia, que en repeti-
das oportunidades fue a encargarle la confeccion de sus leyes 
fundamentales, como la ley organica de las municipalidades en 
vigencia, dictada sobre la base del ante-proyecto preparado por 
e1 doctor Pitt. 
La Facultad de Derecho debe al doctor Pitt progresos · e 
iniciativas fundamentales; podemos decir que · fue ella la gran 
preocupacion de sus ultimos afios. Elegido decano en I9I3, se 
propuso estrechar los vinculos de· solidaridad universitaria con 
1os demas institutes del pais, resolviendo en :i914 realizar una 
visita oficial a la Facultad de Ciencias Jtiridicas y Sociales de 
Ja Universidad de La Plata, en donde pronunci6 una serie de 
conferencias justamente alabadas. Sus fuerzas fisicas comenza-
·ban absolutamente a faltarle; a tal extremo que en muchas oca-
siones la fatiga lo obligaba a interrumpir su e~"Posicion, la luci-
·dez intelectual de sus primeros dias le acompafiaba, sin embar-
. go, fielmente, el fuerte espiritu que habia animado sus grandes 
1rabajos, el que dicto su conferencia del Ateneo, el que concibi6 
su brillante discurso de la colaci6n de grados, su pieza oratoria 
mas saliente, que es uno de los puntos altos de ese brillante pe-
riodo que iniciara entre nosotros el ministro Magnasco, no le 
abandon6 un solo instante, basta su ultimo dia. Y a con la vision 
·de la muerte ante sus ojos, el noble orgullo del cumplimientl'l 
·del deber, mas fuerte que sus males, lo levant6 del lecho para 
acompafiar al profesor Carpena en sus conferencias de antro-
,j,lOlogia, y despues en el pr6logo de presentaci6n con que quiso 
(1) Revista de la Universidad Nacional de C6!'doba, afio II, n. 0 1, mar:ro 
1915, pag. 65. 
/ 
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:.mspiciarlo en la velada: del Circulo Espafiol. El mal lo tronch6 
por fin aquella noche, cay6 para no levantarse mas, hasta el 
dia de su muerte, ocurrida el !.0 de ndviet11bre de 1914. 
Bajo cierta ruda apariencia, ha vivido en el doctor Juan 
Carlos Pitt un espiritu delicado ; su vida toda es una revelaci6n: 
soport6 sus males con un estoicismo irtdescriptible, puede decir-
se que sus mejores afios los pas6 allado dellecho de su compa-
fiera, alcanzada en plena juventud, cuando todo le sonreia, por 
una enfermedad cruel e irremediable; alii purific6 su vida en el 
sacrificio, sin pronunciar una queja, en una lucha interminable, 
entre esperanzas y desengafios, que solo las suavidades y delica-
dezas de un gran amor puede explicar, y cuando su COlJ!.pafiera 
iba a descansar por fin del doloroso viaje, cuando la vulgaridad 
veia en este acto una liberaci6n, elevaba el doctor Pitt su pen-
samiento en una pagina admirable hasta las regiones de la eter-
nidad, . buscando alii a la noble compafiera de quien el acciden-
te de la muerte, apenas si habia conseguido separar por un ins-
tante sus dos almas. 
Trazo estas lineas baj o el persistente recuerdo de su vida; 
la hora de la justicia no ha llegado aun para su nombre, los que 
como yo tuvimos la suerte de conocerle, guardemos secretamen-
te esa suave emoci6n que deja en el alma el paso de un gran 
espiritu. 
ENRIQU~ MARTIN~Z PAZ. 
::···. 
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